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In memoriam
Проф. др Драган Пантић
(1954–2015)
Проф. др Драган Пантић је рођен 1954. године у Љубљани гдје је 
службовао његов отац Данило. Љубав према завичају његових роди-
теља, Данила и Даре, убрзо их је довела у Мостар, на рад. Драган је 
тако одрастао на Луци у Мостару у друштву својих вршњака и ком-
шија, посјећујући Мало Поље, постојбину његових предака. 
У Мостару завршава основну школу и гимназију, а потом и Правни 
факултет у Мостару. У току школовања био је одличан ученик и студент. 
Вриједан и марљив у току школовања постаје пажљив и добар ко-
лега и пријатељ. 
Завршетком Правног факултета у Мостару 1977. године  запошља-
ва се као асистент приправник на Правном факултету у Мостару, а од 
децембра 1978. године као асистент. 
Одговорно и савјесно извршавајући своје радне обавезе, Драган 
се даље оспособљава у струци. Магистрира на Правном факултету у 
Београду 1981. године, а затим и докторира на Правном факултету у 
Београду 1988. године. 
На Правном факултету у Мостару биран је у звање доцента 1983. 
и ванредног професора 1991. године.  Наставу изводи на Општој исто-
рији државе и права, у почетку као асистент, а касније и као професор 
све до почетка 1992. године. 
Напуштајући Мостар запошљава се на Правни факултет у Подго-
рици 1992. године, а касније (1995) и на Правни факултет у Приштини, 
гдје изводи наставу из историјскоправних предмета.
На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву проф. 
др Драган Пантић ради од 2004. године, у звању ванредног професора 
на ужој научној области Историја државе и права, гдје наставу изводи 
из предмета Национална правна историја и Општа правна историја.
Обављао је функцију декана Правног факултета Универзитета у 
Источном Сарајеву 2006. године. Био је члан Организационих одбора 
више научних скупова и био је члан уређивачких одбора више науч-
них часописа и удружења историчара у БиХ, а био је члан и удружења 
правника Републике Српске и Републике Србије. Од 2007. године из-
води наставу на Департаману правних наука Државног Универзитета у 
Новом Пазару у континуитету до смрти.
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Проф. др Драган Пантић обављао је наставу на основним и мастер 
студијама на више правних факултета у окружењу (Бања Лука, Источ-
но Сарајево, Нови Пазар, Травник, Зеница). 
Објавио је двије монографије и четири уџбеника, те преко 60 струч-
них и научних радова. 
Његове најпознатије књиге су:
1. Питање унификације породичног, насљедног и задружног права 
у Краљевини Југославији (СХС), Правни факултет Универзитета 
у Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2006. године;
2. Српска Православна црква у Краљевини Југославији 1924–1941. 
с обзиром на правни положај, политичку улогу и међувјерске 
односе, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 
Источно Сарајево 2006. године;
3. Општа правна историја – цивилизације, правни системи и 
кодификације, Правни факултет Универзитета у Источном 
Сарајеву, Источно Сарајево 2001. године и каснија издања;
4. Компаративна историја државе и права, Универзитет Аперион, 
Бања Лука 2007. године. 
Проф. др Драган Пантић је био на челу одабране групе научника, 
теоретичара и педагога историје државе и права у Босни и Херцегови-
ни. У релативно кратком животном вијеку оставио је неизбрисиви траг, 
испуњен бројним искушењима које је снагом своје личности успијевао 
превазићи.
Драгану је завичај био не само инспирација него и путоказ свих 
животних планова и успјеха. 
Уз Драгана се могло штошта научити, одавао је човјека високог об-
разовања који је у контексту, а не издвојено посматрао чињенице, чак и 
оне везане за судбине појединих личности или простора. 
Проф. др Драган Пантић је преминуо 5. јануара 2015. у Београ-
ду, а сахрањен у Малом Пољу код Мостара.
Проф. др Миле Рачић 
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
